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ST ATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG US T A 
A LI EN REGISTRATION 
.. . .. . ..... ... . . ..... ... . .Portland .. .. .. . 
Date ... .... ... ... ... .. June .. 24, .. 1 94 0 
Name ... .. ..... SUZANNE.THQMP.0.0N . .F.R.hE.W ....... .l~.! .. X@..:t~Yl.l? .. ,f\ F~~) .. .... .......... . 
, Maine 
Street Address .. .......... . 1 824. .. C.ongre.s s ... Str.eet ........ .. ........ ....... .. ..... ..... .. .... .. . .. .......... ...... .... ........ ......... .. . 
City or Town .. ............. P.ortla.nd., ... Maine ... .... ... .. ... .. ...................... ............. ............... ....... .... ......... .......... .... .. ..... .. . 
How long in U nited States ..... . .Si nce .. June .. 1 .90 9 .......... ........ ... ...... How long in Maine .... Si nce .. Nov.ember 1909 
Born in ... ..... ... Paris ., .. . Fr.ance .. ... .......... ....... ..................... ............. Date of bir th ..... . A:ugus.t . .:LJ , . . l.~Ol .. . 
If married, how m any child ren . ... ........ Th.r.e.e .......... ......................... .... Occupation ........ .Ho.us.ewife ..... ..... ..... .. . . 
Name of employer .... ..... ................. -~~·~~ ...... ..... .. .............. ..... .. ................ ... ... .. ..... ... .. .. . 
(Present or last) 
A ddress of employer ... ----~-... ................... ..... ......................... ........... ................. .............. ... ............. .. .. .. ... ....... .......... 
English ... ..... .... ....... ........ .... .. ... Speak .. .. . ... ... X.~.~ ......... ........ Read ... ... . X.~.~ .. ........ ..... W rite .......... Jl;l.~ ........... .. .... . 
O ther languages ...... ................... N.one.. ...... .. ..... .. ....... ............ ........ .. ... .. .... .. ......... .......... .... .......... .. .... .... ...... ....... ... .. . . 
Have you made application for citizenship? ... ... Yes .. ... .... .......... .. ..... .... ......... .......... ............ ... ......... ......... ... ......... . 
Have you ever had military service? ... ... ....... ..... ... .N.o .. .. .. ..... .. ...... .. .. ..... .. ... ......... ...... .......... .. ............ .... .. ..... ..... ....... .. . . 
If so, where? ... ..... .... .... .... :-7:-:-::-::--... -:-:-..... .... ... .. .... ....... .... .. .. .. . when? ....... ...... ........ :-:-.--:::-:-:::'.": :-:-.. . ....... .......... ... .. ... ....... ...... .. . 
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